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当前我国整个宏观经济形势低迷, 有效需求不足。
根据凯恩斯开放经济条件下国民收入方程GDP=











maxV(P i , Qi )
s . t . Y \Pi Qi
 i= 1, 2, ,, n (1)
V( P i , Q i )表示消费的效用函数, Y、P i、Q i )分
别指消费者的现期收入、购买消费品的价格和数
量。

























  maxV(P i , Qi )










  ( i= 1, 2, ,, l ,
j= 1, 2, ,n ) (2)






YP= ( Yc + Yc- 1+ Yc- 2) / 3, Yt = Yc - Yp , Yc
表示现期收入, Yc- 1表示前一期收入, Yc- 2表示前
二期收入。估算结果如表 1所示。
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  根据表 1的数据拟合双对数模型 lnC= A+
B1ln( Yp) + B2ln( Yt )
针对城镇居民,收入与消费之间的关系可拟
合出模型如式( 3) :
lnC= 015091+ 01 8545ln( Yp) + 01 09992ln( yt ) (3)
t : (21173) (4112)
R
2= 01998 D1W1= 1151  F= 4186
针对农村居民,收入与消费之间的关系可拟
合出模式如式( 4) :
lnC = 0102558+ 01 9306ln( Yp ) + 010862ln( yt ) + 0.070MA ( 1) ( 4)
t : (36184) (4124) (2140)
R
2= 01998   D1W1= 1187  F= 2164
由R 2、F 值及 t 检验值可知上面两个模型拟




























































































lnC= - 0101763+ 01 9618ln Y- 01 0565lnR+
01 3982MA(1) (5)
t : (58112)    (- 11505)    (11533)
R
2= 01999   D1W1= 1196  F= 3990
lnC = - 012339+ 019738lnY+ 010972lnR+ 015668AR( 1) ( 6)
t : ( 37140) (- 1185) (3109)
R
2
= 01999   D1W1= 11589  F= 4201
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